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 pi
ew
a
 
‘
w
he
n
 M
ar
y 
sin
gs
’
 
m
u
st
 h
av
e 
m
o
v
ed
 o
ut
 o
f t
he
 F
o
cu
s
do
m
ai
n
. 
 A
ga
in
, 
th
is 
is 
ex
ac
tly
 w
ha
t h
ap
pe
n
s;
 in
 th
is 
ca
se
 it
 is
 th
e 
re
la
tiv
e 
CP
th
at
 m
ov
es
 o
ut
 o
f t
he
 sm
al
l c
la
us
e 
to
 [S
pe
c,T
] (
cf.
 (3
7d
) a
bo
ve
).
(39
)A
:
Co
ro
bi
sz
ki
ed
y
M
ar
ia

pi
ew
a?
w
ha
t
yo
u-
do
   
w
he
n
M
ar
ia
sin
gs
‘
W
ha
t d
o 
yo
u 
do
 w
he
n 
M
ar
y 
sin
gs
?’
B:

 
 
 Ł
 Ł
 
 

Ł

 
 
 
 
 



w
he
n
M
ar
ia
sin
gs
th
en
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I-s
in
g
‘
W
he
n 
M
ar
y 
sin
gs
, I
 si
ng
.’
c.
[ TP
 
[ T’
w
te
dy
1 
[ SC
 
[ CP
1 
t’
1 

pi
ew
am
 
t 1
] [
CP
2 
ki
ed
y 2
 
M
ar
ia
 

pi
ew
a
t 2
]]]
]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
th
en
   
   
   
   
   
   
   
I-s
in
g 
   
   
   
   
   
 w
he
n 
 M
ar
ia
 si
ng
s
d.
[ TP
[ CP
2 
ki
ed
y 2
 
M
ar
ia
  p
ie
w
a 
t 2]
i w
te
dy
 [ S
C[ C
P1
t’
1

pi
ew
am
 t 1
] [
CP
2 
t i 
]]]
 
 
 
 
w
he
n 
 M
ar
ia
 si
ng
s  
   
   
  t
he
n 
   
   
   
   
   
 I-
sin
g
Th
e 
de
riv
at
io
n
 o
f a
 C
o
rr
el
at
iv
e 
pa
ra
lle
ls 
th
at
 o
f a
 L
ig
ht
-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
e 
u
p
to
 th
e 
po
in
t 
in
v
o
lv
in
g 
th
e 
ra
isi
n
g 
o
f t
he
 C
P 
o
u
t 
o
f t
he
 s
m
al
l c
la
u
se
; t
he
 fi
rs
t
th
re
e 
st
ep
s 
ar
e 
th
e 
sa
m
e 
in
 th
e 
tw
o
 c
as
es
 (c
o
m
pa
re
 (3
7a
-
c) 
to
 (3
3-
35
)).
 
 
Th
e
so
le
 
di
ffe
re
n
ce
 
be
tw
ee
n
 
Li
gh
t-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
es
 
an
d 
Co
rr
el
at
iv
es
 
lie
s 
in
w
hi
ch
 o
f t
he
 tw
o
 C
Ps
 u
n
de
rg
o
es
 r
ai
sin
g 
o
u
t o
f t
he
 s
m
al
l c
la
u
se
.
 
 
In
 th
e 
ca
se
o
f a
 L
ig
ht
-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
e 
it 
is 
CP
1 
th
at
 r
ai
se
s 
o
u
t 
o
f t
he
 s
m
al
l c
la
u
se
 (t
he
m
at
rix
 C
P)
, w
he
rea
s i
n t
he
 ca
se 
of 
a C
orr
ela
tiv
e i
t is
 C
P 2
 
(th
e r
ela
tiv
e 
CP
).
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
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



 

 




Ł
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



 



Ł



 



 

 





st
itu
en
t 
co
m
po
se
d 
of
 tw
o
 C
Ps
: 
CP
1 
 
Sp
ie
w
a
m
 w
te
dy
 
‘
I 
sin
g 
th
en
’
 
an
d 
CP
2
 
 

¡ ¢
£ ¤¥
¦
§
£ ¤
¨ ©
ª
M
ar
y 
sin
gs
 w
he
n’
 (3
2b
).
(32
)a
.
«
pi
ew
am
w
te
dy
ki
ed
y
M
ar
ia
¬
pi
ew
a.
I-s
in
g
th
en
w
he
n
M
ar
ia
sin
gs
‘
I s
in
g 
w
he
n 
M
ar
y 
sin
gs
.’
b.
[ TP
  T
0  
 
[ SC
 
[ CP
1 
¬
pi
ew
am
 w
te
dy
] [
CP
2 
M
ar
ia
 ¬ p
ie
w
a
ki
ed
y]
]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I-
sin
g 
   
  t
he
n 
   
   
   
 M
ar
ia
 si
ng
s  
 w
he
n
Th
e 
fir
st
 s
te
p 
in
 t
he
 d
er
iv
at
io
n
 in
v
o
lv
es
 m
o
v
em
en
t 
o
f t
he
 t
w
o
 p
ro
n
o
m
in
al
el
em
en
ts
,
 
a 
w
h-
w
o
rd
 k
ie
dy
 
‘
w
he
n
’
 
an
d 
a 
D
-
w
o
rd
  
w
te
dy
 ‘
th
en
’
 
to
 
th
e
sp
ec
ifi
er
 p
os
iti
on
s o
f t
he
ir 
re
sp
ec
tiv
e 
CP
s.
(33
)
[ TP
 T
0 [ S
C 
[ CP
1w
te
dy
1 
¬
pi
ew
am
 t 1
] [
CP
2 
ki
ed
y 2
 
M
ar
ia
 ¬ p
ie
w
a 
t 2]
]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
th
en
   
I-s
in
g 
   
   
   
   
   
   
w
he
n 
 M
ar
ia
 si
ng
s
Th
e 
n
ex
t s
te
p 
in
v
o
lv
es
 th
e 
m
o
v
em
en
t o
f t
he
 D
 fe
at
u
re
 o
f t
he
 D
-
w
o
rd
 w
te
dy
‘
th
en
’
 
to
 T
0 ,
 
pi
ed
-
pi
pi
n
g 
th
e 
en
tir
e 
X
P.
 
 
Th
is 
m
o
v
em
en
t i
s 
an
al
o
go
u
s 
to
 th
e
m
o
v
em
en
t 
o
f 
a 
D
 f
ea
tu
re
 t
o
 T
0  
in
 e
qu
at
iv
e 
st
at
em
en
ts
 (c
f. 
25
); 
 in
 b
ot
h
ca
se
s 
it 
sa
tis
fie
s t
he
 re
qu
ire
m
en
t t
ha
t t
he
 T
0  
po
sit
io
n 
be
 le
xi
ca
lly
 fi
lle
d.
(34
)[ T
P 
[ T’
w
te
dy
1[ S
C[ C
P1
t’
1
¬
pi
ew
am
 t 1
][ C
P2
ki
ed
y 2
 
M
ar
ia
 ¬ p
ie
w
a 
t 2]
]]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
th
en
   
   
   
   
   
   
I-s
in
g 
   
   
   
   
   
 w
he
n 
 M
ar
ia
  s
in
gs
Th
e 
fin
al
 st
ep
 is
 th
e 
re
m
na
nt
 m
ov
em
en
t o
f t
he
 C
P 1
 
to
 [S
pe
c, 
T]
.
(35
)[ T
P[ C
P1
 t’
1 
¬
pi
ew
am
 t 1
] i [
T’
 w
te
dy
1 
[ SC
[ CP
1 
t i]  
[ CP
2k
ie
dy
2 
M
ar
ia
 ¬ p
ie
w
a 
t 2]
]]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I-
sin
g 
   
   
   
   
   
th
en
   
   
   
   
   
   
   
   
 w
he
n 
  M
ar
ia
 si
ng
s
Th
e 
re
su
lt 
is 
a 
ca
no
ni
ca
l L
ig
ht
-H
ea
de
d 
Re
la
tiv
e g
iv
en
 in
 (3
2a
) a
bo
ve
.
A
s 
su
gg
es
te
d 
ab
ov
e,
 
th
is 
ge
n
er
al
 li
n
e 
o
f t
ho
ug
ht
 e
x
te
n
ds
 in
 a
n
 in
te
re
st
-
in
g 
w
ay
 t
o
 C
o
rr
el
at
iv
es
,
 
w
hi
ch
 a
re
 in
v
er
se
 L
ig
ht
-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
es
.
 
 
Co
n
-
sid
er
 th
e f
ol
lo
w
in
g 
de
riv
at
io
n:
(36
)K
ie
dy
M
ar
ia
¬
pi
ew
a 
w
te
dy
¬
pi
ew
am
w
he
n
M
ar
ia
sin
gs
th
en
I-s
in
g
(37
)a
.
[ TP
 T
0  
[ SC
 
[ CP
1 
¬
pi
ew
am
 w
te
dy
] [
CP
2 
M
ar
ia
 ¬ p
ie
w
a
ki
ed
y]
 ] 
]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I-
sin
g 
   
 th
en
   
   
   
   
M
ar
ia
 si
ng
s  
 w
he
n
b.
[ TP
 T
0 
[ SC
 
[ CP
1 
w
te
dy
1 
¬
pi
ew
am
 t 1
] [
CP
2 
ki
ed
y 2
 
M
ar
ia
 ¬ p
ie
w
a 
t 2]
 ] 
]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
th
en
   
  I
-s
in
g 
   
   
   
   
   
 w
he
n 
  M
ar
ia
 si
ng
s
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(28
)a
.
 
 
*
I 
pr
o
v
ed
 th
e 
K
in
g 
be
 t
ha
t 
m
an
 o
v
er
 t
he
re
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(R
ap
op
or
t
19
87
) b.
I p
ro
ve
d 
th
e 
K
in
g 
to
 b
e 
th
at
 m
an
 o
ve
r t
he
re
.  
   
   
  
(29
)a
.
I f
in
d 
D
av
id
 to
 b
e t
he
 K
in
g.
b.
  *
I f
in
d 
D
av
id
 b
e t
he
 
K
in
g.
4 
 L
ig
ht
-H
ea
de
d 
R
el
at
iv
es
Th
e 
an
al
ys
is 
I d
ev
el
o
p 
in
 th
is 
se
ct
io
n
 fo
r 
Li
gh
t-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
es
 e
ss
en
tia
lly
as
sim
ila
te
s 
th
em
 t
o
 E
qu
at
iv
es
.
 
 
W
e 
ha
v
e 
se
en
 in
 S
ec
tio
n
s 
2 
an
d 
3 
th
at
 b
ot
h
Li
gh
t-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
es
 a
n
d 
Eq
ua
tiv
es
 e
x
hi
bi
t 
a 
ra
th
er
 n
o
n
st
an
da
rd
 u
se
 o
f
de
m
o
n
st
ra
tiv
e 
el
em
en
ts
.
 
 
Th
is,
 
I 
be
lie
v
e,
 
re
fle
ct
s 
a 
de
ep
er
 
pa
ra
lle
lis
m
 
in
st
ru
ct
u
re
,
 
an
d 
su
gg
es
ts
 t
ha
t 
Li
gh
t-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
es
 
al
so
 
in
v
o
lv
e 
a 
sm
al
l
cl
au
se
 s
tr
u
ct
u
re
.
 
 
Th
is 
tim
e,
 
ho
w
ev
er
,
 
th
e 
sm
al
l 
cl
au
se
,
 
in
st
ea
d 
of
 b
ei
n
g
co
m
po
se
d 
of
 tw
o
 N
o
u
n
 P
hr
as
es
 is
 c
o
m
po
se
d 
of
 tw
o
 c
la
u
se
s,
 
as
 s
ho
w
n
 in
(30
).
(30
) [
TP
  T
0  
[ SC
 
CP
1 
CP
2] 
]
Ju
st
 a
s 
in
 t
he
 c
as
e 
o
f 
Eq
ua
tiv
es
,
 
ei
th
er
 o
f 
th
e 
tw
o
 c
o
n
st
itu
en
ts
 c
o
m
pr
isi
n
g
th
e 
sm
al
l c
la
u
se
 c
an
 r
ai
se
 o
u
t o
f t
he
 s
m
al
l c
la
u
se
 to
 [S
pe
c,
T]
.
 
 
If 
CP
1 
ra
ise
s,
w
e 
ge
t 
a 
ca
n
o
n
ic
al
 L
ig
ht
-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
e 
(31
a).
 
 
If 
CP
2 
ra
ise
s,
 
w
e 
ge
t 
an
in
ve
rs
e 
Li
gh
t-H
ea
de
d 
Re
la
tiv
e (
31
b).
(31
)a
.
[ TP
 C
P 1
 
T0
 
[ SC
 
t 1
 
CP
2] 
]
b.
[ TP
 C
P 2
 
T0
 
[ SC
 
CP
1 
t 2 
] ]
Co
n
sid
er
 fi
rs
t 
th
e 
de
riv
at
io
n
 o
f a
 c
an
o
n
ic
al
 L
ig
ht
-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
e 
gi
v
en
 in
(32
a).
 
 
U
n
de
rly
in
gl
y,
 
it 
in
v
o
lv
es
 a
 n
u
ll 
co
pu
la
 s
el
ec
tin
g 
a 
sm
al
l c
la
u
se
 c
o
n
-
23 4
5 6
78
9 :;
: <
=
;
>
;
?
8
@
8A
B
A
9
@
8
C
:
?
7 D
@
? D
7
;
E F
G
8
H
<
8A
I
9J
KL M
NO
P QR
Q
S
R
T
R
U
OV
W X
Y
Z[\
Z
\
]
[ ^
_
]
^
[
Z
` a
b
cd e
` a
b
d f
g
[ TP
 Ja
n i 
T0
 
[ SC
 
[ DP
1 
t i] 
 [ D
P2
 m
h
j n
ajl
ep
szy
 pr
zy
jac
iel
] ]
 ] ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
n 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  m
y 
 b
es
t  
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N
o
te
 t
ha
t 
th
e 
D
et
er
m
in
er
 C
o
pu
la
 t
o
 
is 
ab
se
n
t 
in
 a
n
 u
n
de
rly
in
g 
st
ru
ct
u
re
.
Th
is 
ra
ise
s 
th
e 
o
bv
io
u
s 
qu
es
tio
n
 o
f 
ho
w
 t
o
 a
cc
o
u
n
t 
fo
r 
its
 p
re
se
n
ce
 in
 t
he
su
rfa
ce
 r
ep
re
se
n
ta
tio
n
 
(cf
.
(21
a-
b))
.
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o
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in
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de
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 b
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Th
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im
m
ed
ia
te
 q
ue
st
io
n
 th
at
 a
ris
es
 h
er
e 
is 
w
ha
t m
o
tiv
at
es
 th
is 
D
0  
to
 T
0  
fe
a-
tu
re
 r
ai
sin
g.
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So
m
e 
ev
id
en
ce
 in
 fa
v
o
r 
o
f t
he
 c
o
n
cl
u
sio
n
 t
ha
t 
th
e 
D
et
er
m
in
er
 C
o
pu
la
 t
o
 in
Po
lis
h 
is 
eq
ua
tiv
e 
co
m
es
 fr
o
m
 th
e 
fa
ct
 th
at
 it
 is
 b
an
n
ed
 fr
o
m
 s
en
te
n
ce
s 
w
ith
A
P 
or
 P
P 
pr
ed
ic
at
es
, w
he
re
 ag
ai
n 
on
ly
 th
e l
ex
ic
al
 v
er
b 
‘b
e’
 
is 
al
lo
w
ed
.
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5  
Th
e 
as
su
m
pt
io
n
 t
ha
t 
ar
e 
eq
ua
tiv
e 
sm
all
 c
lau
se
s,
 
w
hi
le 
n
o
t 
u
n
co
n
tr
o
v
er
sia
l, 
is 
n
o
t
u
n
pr
ec
ed
en
te
d.
  S
ee
 H
ey
co
ck
 a
nd
 K
ro
ch
 1
99
8 
fo
r r
el
ev
an
t d
isc
us
sio
n.
6  
I 
di
ffe
r 
fro
m
 M
o
ro
 1
99
7 
in
 t
ha
t 
th
e 
ra
isi
n
g 
o
f e
ith
er
 n
o
u
n
 p
hr
as
e 
o
u
t 
o
f t
he
 s
m
all
cl
au
se
 y
ie
ld
s a
n 
eq
ua
tiv
e s
ta
te
m
en
t.
(15
)a
.
w
h-
w
or
d
=
W
H
+
in
de
fin
ite
b.
D
-w
or
d
=
D
+
in
de
fin
ite
Th
e 
fe
at
u
re
 
de
co
m
po
sit
io
n
 
o
f 
de
m
o
n
st
ra
tiv
e 
pr
o
n
o
u
n
s 
he
ad
in
g 
Li
gh
t-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
es
 is
 c
ru
ci
al
 t
o
 t
he
 a
n
al
ys
is 
I 
de
v
el
o
p 
in
 S
ec
tio
n
 4
.  
Fi
rs
t,
ho
w
ev
er
,
 
le
t m
e 
ex
am
in
e 
an
o
th
er
 c
o
n
st
ru
ct
io
n
 w
he
re
 d
em
o
n
st
ra
tiv
es
 a
pp
ea
r,
an
d 
w
ho
se
 s
yn
ta
x
 w
ill
 se
rv
e 
as
 b
ac
kg
ro
u
n
d 
fo
r 
th
e 
an
al
ys
is 
o
f L
ig
ht
-
H
ea
de
d
R
el
at
iv
es
.
ò
ó ô
õ
ö
÷
ø ù
ú
û
÷
ö
÷
úü
úý
÷ þ
O
n
e 
o
f t
he
 d
em
o
n
st
ra
tiv
e 
pr
o
n
o
u
n
s,
 
n
am
el
y 
to
 
‘
th
is’
,
 
be
sid
es
 h
ea
di
n
g 
n
o
m
i-
n
al
 L
ig
ht
-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
es
,
 
ha
s 
an
o
th
er
 r
at
he
r 
n
o
n
st
an
da
rd
 u
se
.
 
 
It 
o
cc
u
rs
 in
sp
ec
ifi
ca
tio
na
l a
nd
 e
qu
at
iv
e 
sta
te
m
en
ts
, a
s 
sh
ow
n 
in
 (1
6-1
7).
3
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ß
j
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iel
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Ja
n
m
y
be
st
fri
en
d
D
EM
Ja
n
‘
M
y 
be
st 
fri
en
d 
is 
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n.
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Ü
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Þ
Ü
ß
à áâ
ã
äåæ
ç áè
é á
ãá
ê ë
é
ä ì
á
í
à á
î
äåæ
ãá
ê ë
é
ä ì
á
ï ð
ì
ñ ò
ç áè
é á
ó
é ô
å
ó õ
ö÷ø
ù
ú
÷
û
ü õ
ó
é ô
å
õ
ö÷ø
ù
Fu
rt
he
rm
o
re
,
 
th
es
e 
ex
am
pl
es
 s
ho
w
 a
 c
le
ar
 m
o
rp
ho
lo
gi
ca
l 
re
la
tio
n
sh
ip
 b
e-
tw
ee
n
 w
h-
w
o
rd
s 
an
d 
de
m
o
n
st
ra
tiv
e 
w
o
rd
s;
  
th
e 
re
la
tiv
e 
cl
au
se
 a
lw
ay
s 
co
n
-
ta
in
s 
a 
w
h-
w
o
rd
 a
n
d 
th
e 
m
at
rix
 c
la
u
se
 a
 c
o
rr
es
po
nd
in
g 
de
m
o
n
st
ra
tiv
e 
w
o
rd
(he
n
ce
fo
rt
h 
re
fe
rr
ed
 to
 a
s 
D
-
w
o
rd
).2
 
 
In
 P
o
lis
h 
th
e 
tw
o
 d
iff
er
 o
n
ly
 w
ith
 re
-
sp
ec
t t
o 
th
e 
in
iti
al
 m
or
ph
em
e;
 k
- i
n 
w
h-
w
or
ds
 an
d 
t-
 in
 D
-w
or
ds
.
(14
)a
.
w
h-
w
or
ds
 
b.
D
-w
or
ds
c-
o
 
‘
w
ha
t’
t-
o
k-
to
‘
w
ho
’
t-
en
/t-
a
j-a
k
‘
ho
w
’
t-
ak
gd
zi
e
‘
w
he
re
’
t-
am
k-
ie
dy
‘
w
he
n’
w
-t
-
ed
y
dl
a-
cz
-
eg
o 
‘
w
hy
’
dl
a-
t-
eg
o
D
-
w
o
rd
s 
ca
n
 th
us
 b
e 
th
ou
gh
t 
o
f a
s 
be
in
g 
a 
re
su
lt 
o
f l
ex
ic
al
 in
co
rp
or
at
io
n
 o
f
a 
re
du
ce
d 
fo
rm
 o
f 
a 
de
fin
ite
 m
o
rp
he
m
e 
in
to
 t
he
 in
de
fin
ite
 p
ro
n
o
u
n
. 
 T
hi
s
ac
co
rd
s 
w
ith
 q
ui
te
 a
n
 o
ld
 in
sig
ht
,
 
go
in
g 
ba
ck
 a
t l
ea
st
 to
 K
lim
a 
19
64
, t
ha
t w
h-
pr
o
n
o
u
n
s 
ar
e 
in
de
fin
ite
 p
ro
n
o
u
n
s 
pl
u
s 
an
 in
te
rr
o
ga
tiv
e 
fe
at
u
re
,
 
an
d 
by
 a
n
al
-
o
gy
 th
at
 d
em
on
str
at
iv
e 
pr
on
ou
ns
 a
re
 in
de
fin
ite
 p
ro
no
un
s p
lu
s a
 D
 fe
at
ur
e.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
W
e 
se
e 
a 
sim
ila
r m
or
ph
ol
og
ic
al
 o
pp
os
iti
on
 in
 E
ng
lis
h:
(i)
a.
w
h-
w
or
ds
b.
D
-w
or
ds
w
h-
o
th
-
ey
w
h-
o
m
th
-
em
w
h-
er
e
th
-
er
e
w
h-
at
th
-
at
Re
la
tiv
es
 k
to
 
‘
w
ho
’
 
is 
pe
rfe
ct
ly
 g
ra
m
m
at
ic
al
 a
s 
a 
re
la
tiv
e 
pr
o
n
o
u
n
. 
 T
hi
s 
is
sh
ow
n 
by
 th
e c
on
tra
st 
in
 g
ra
m
m
at
ic
al
ity
 b
et
w
ee
n 
(8)
 an
d (
7b
) a
bo
ve
.
(8)
Pr
ze
py
ta
m
   
   
   
st
ud
en
ta
 k
t
ý
ry
/*
kt
o 
  p
ie
rw
sz
y 
pr
zy
jdz
ie.
I-
qu
es
tio
n-
PE
RF
 
st
ud
en
t  
 w
hi
ch
/ w
ho
 fi
rs
t  
   
   
 co
m
es
-P
ER
F
‘
I w
ill
 q
ue
sti
on
 th
e 
stu
de
nt
 w
ho
 co
m
es
 fi
rs
t.’
2.
2 
 W
or
d 
O
rd
er
 in
 L
ig
ht
-H
ea
de
d 
R
el
at
iv
es
In
 L
ig
ht
-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
es
,
 
th
e 
o
rd
er
 b
et
w
ee
n
 t
he
 m
at
rix
 a
n
d 
th
e 
re
la
tiv
e
cl
au
se
 is
 q
ui
te
 fr
ee
.
 
 
In
 a
dd
iti
o
n
 t
o
 ‘
ca
n
o
n
ic
al
’
 
Li
gh
t-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
es
 (9
a),
Po
lis
h 
al
lo
w
s 
‘
in
v
er
se
’
 
Li
gh
t-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
es
,
 
in
 w
hi
ch
 th
e 
re
la
tiv
e 
cl
au
se
pr
ec
ed
es
 t
he
 m
at
rix
 c
la
u
se
 (9
b).
 
 
In
v
er
se
 L
ig
ht
-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
es
 a
re
 s
ta
n
-
da
rd
ly
 re
fe
rre
d 
to
 a
s C
or
re
la
tiv
es
.1
(9)
a.
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0
4
3
56
7
/ '0
3
)
0
4
3
‘
W
ha
t M
ar
y 
sin
gs
, J
oh
n 
sin
gs
.’
8
he
 e
x
am
pl
es
 in
 (1
0-
13
) s
ho
w
 th
at
 th
e 
sa
m
e 
ki
n
d 
of
 v
ar
ia
tio
n
 in
 th
e 
o
rd
er
 o
f
th
e 
m
at
rix
 a
n
d 
th
e 
re
la
tiv
e 
cl
au
se
 o
cc
u
rs
 n
o
t 
o
n
ly
 i
n
 r
el
at
iv
es
 h
ea
de
d 
by
n
o
m
in
al
 e
le
m
en
ts
,
 
bu
t 
al
so
 t
ho
se
 h
ea
de
d 
by
 p
la
ce
,
 
m
an
n
er
,
 
te
m
po
ra
l 
an
d
re
as
o
n
 a
dv
er
bi
al
s.
(10
)a
.
Po
jad
9
 
 
ta
m
gd
zi
e
m
n
ie
w
y
:
le
sz
.  
   
   
   
   
   
   
 p
la
ce
I-g
o-
PE
RF
 
th
er
e
w
he
re
 
m
e
yo
u-
se
nd
-P
ER
F
‘
I w
ill
 g
o 
w
he
re
 y
ou
 se
nd
 m
e.’
b.
G
dz
ie
m
n
ie
w
y
:
le
sz
ta
m
po
jad
9 ;
<
= >?
>
@>
A
B C D
se
n
d-
PE
RF
th
er
e
I-g
o-
PE
RF
(11
)a
.
Za
E
pi
ew
am
ta
k
 
 
jak
M
ar
ia
za
E
pi
ew
a.
 
 
 
 
 
 
 
 
m
a
n
n
er
I-s
in
g-
PE
RF
 
 
 
D
EM
ho
w
M
ar
ia
sin
gs
-P
ER
F
‘
I w
ill
 si
ng
 th
e 
w
ay
 M
ar
y 
sin
gs
.’
b.
Ja
k
M
ar
ia
za
E
pi
ew
a
ta
k
za
E
pi
ew
am
.
H
ow
M
ar
ia
sin
gs
-P
ER
F
D
EM
I-s
in
g-
PE
RF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
I 
am
 g
lo
ss
in
g 
o
v
er
 t
he
 n
o
n
tr
iv
ial
 is
su
e 
o
f w
he
th
er
 S
lav
ic 
lan
gu
ag
es
 h
av
e 
tr
u
e 
Co
r-
re
lat
iv
es
 o
f t
he
 k
in
d 
fo
u
n
d 
in
 t
he
 In
do
-
A
ry
an
 la
n
gu
ag
es
.
 
 
Fo
r 
re
lev
an
t 
di
sc
u
ss
io
n
,
 
se
e
Iz
v
o
rs
ki
 1
99
6 
an
d 
B
ha
tt 
19
99
.
Th
e 
pa
pe
r 
is 
st
ru
ct
u
re
d 
as
 f
o
llo
w
s:
 I
 b
eg
in
 b
y 
ex
am
in
in
g 
th
e 
pr
o
pe
rt
ie
s 
o
f
Li
gh
t-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
es
 t
ha
t 
di
st
in
gu
ish
 t
he
m
 f
ro
m
 H
ea
de
d 
an
d 
H
ea
dl
es
s
Re
la
tiv
es
.
 
 
N
ex
t, 
I d
isc
u
ss
 th
e 
pa
ra
lle
ls 
be
tw
ee
n
 L
ig
ht
-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
es
 a
n
d
Eq
ua
tiv
es
.
 
 
I a
rg
u
e 
th
at
 b
ot
h 
Eq
ua
tiv
es
 a
n
d 
Li
gh
t-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
es
 in
v
o
lv
e
an
 e
qu
at
iv
e 
co
pu
la
 s
el
ec
tin
g 
a 
sm
al
l c
la
u
se
 c
o
n
st
itu
en
t. 
 
Th
e 
o
n
ly
 d
iff
er
en
ce
be
tw
ee
n
 th
em
 li
es
 in
 th
e 
in
te
rn
al
 st
ru
ct
u
re
 o
f t
he
 s
m
al
l c
la
u
se
.
 
 
In
 th
e 
ca
se
 o
f
eq
ua
tiv
e 
st
at
em
en
ts
,
 
it 
is 
co
m
po
se
d 
of
 tw
o
 N
o
u
n
 P
hr
as
es
 (5
a),
 
w
he
re
as
 in
th
e 
ca
se
 o
f L
ig
ht
-H
ea
de
d 
Re
la
tiv
es
 it
 is
 co
m
po
se
d 
of
 tw
o 
cl
au
se
s (
5b
).
(5)
a.
[ TP
 
T0
 
[ SC
 D
P 1
 
D
P 2
] ]
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   E
qu
at
iv
es
b.
[ TP
 
T0
 
[ SC
 C
P 1
 
CP
2] 
]
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ea
de
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 P
ro
pe
rt
ie
s o
f L
ig
ht
-H
ea
de
d 
R
el
at
iv
es
2.
1 
 L
ig
ht
-H
ea
de
d 
R
el
at
iv
es
 v
er
su
s H
ea
dl
es
s a
nd
 H
ea
de
d 
R
el
at
iv
es
F
G H
IJK
L M
J
L N
OP
H
QRS
S
HT
H
M
U
H
O
H
L V
H
H
M
W
H
N
Q
P
H
K
K
N
M
Q X
R Y
G
L Z
W
H
N
Q H
Q [
H
P
N
LR \
H
K
U
J
M
U
HT
M
K
L
G H
R
T
O
H
G N
\
R
J
T
V
R
L
G
T
H
K
]
H
U
L
L J
^
N
K
H
_
N
L
U
GR
M
Y `
_
N
L
U
GR
M
Y
R
M
L
GR
K
abc
d e f
d
re
fe
rs
 t
o
 t
he
 r
eq
ui
re
m
en
t 
fo
r 
th
e 
ca
se
 o
f 
a 
w
h-
pr
o
n
o
u
n
 in
sid
e 
th
e
re
la
tiv
e 
cl
au
se
 to
 m
at
ch
 th
e 
ite
m
 se
le
ct
ed
 b
y 
th
e 
em
be
dd
in
g 
pr
ed
ic
at
e.
(6)
Ca
se
 M
at
ch
in
g:
 
β  [
w
h-
w
or
d α
ca
se
 
.
 
.
 
.
 
] α c
as
e
Th
e 
co
n
tr
as
t 
in
 
gr
am
m
at
ic
al
ity
 b
et
w
ee
n
 
(7a
) 
an
d 
(7b
) 
sh
ow
s 
th
at
 o
n
ly
H
ea
dl
es
s R
el
at
iv
es
 a
re
 su
bje
ct 
to 
the
 m
atc
hin
g r
eq
uir
em
en
t.
(7)
a.
  
*
Pr
ze
py
ta
m
 
 
 
 
[k
to
N
O
M
pi
er
w
sz
y 
pr
zy
jdz
ie]
A
CC
I-
qu
es
tio
n-
PE
RF
 
w
ho
   
 
fir
st 
   
   
  
co
m
es
-P
ER
F
‘
I w
ill
 q
ue
sti
on
 w
ho
 c
om
es
 fi
rs
t.’
b.
Pr
ze
py
ta
m
 
te
go
A
CC
kt
o N
O
M
pi
er
w
sz
y 
pr
zy
jdz
ie.
I-
qu
es
tio
n-
PE
RF
 
 
 
 
D
EM
w
ho
   
 
fir
st 
   
   
  
co
m
es
-P
ER
F
‘
I w
ill
 q
ue
sti
on
 th
e 
on
e 
w
ho
 c
om
es
 fi
rs
t.’
Th
is 
m
ig
ht
 s
u
gg
es
t 
th
at
 L
ig
ht
-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
es
 a
re
 s
im
pl
y 
H
ea
de
d 
Re
la
-
tiv
es
,
 
w
he
re
 in
st
ea
d 
of
 a
 fu
ll 
n
o
m
in
al
 th
e 
he
ad
 is
 a
 d
em
o
n
st
ra
tiv
e 
el
em
en
t.
If 
th
is 
w
er
e 
th
e 
ca
se
,
 
an
y 
di
ffe
re
n
ce
s 
be
tw
ee
n
 th
e 
tw
o
 w
o
u
ld
 re
m
ai
n
 h
ar
d 
to
ac
co
u
n
t 
fo
r.
 
 
Th
ey
 d
iff
er
,
 
ho
w
ev
er
,
 
in
 a
t 
le
as
t 
o
n
e 
re
sp
ec
t, 
i.e
.
 
th
e 
ra
n
ge
 o
f
re
la
tiv
e 
pr
o
n
o
u
n
s 
th
ey
 a
llo
w
.
 
 
Th
us
,
 
in
 P
o
lis
h 
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
es
 t
he
 o
n
ly
ad
m
iss
ib
le
 r
el
at
iv
e 
pr
o
n
o
u
n
 is
 k
t
g
ry
 ‘w
hi
ch
’
.
 
 
By
 c
o
n
tr
as
t, 
in
 L
ig
ht
-
H
ea
de
d
Li
gh
t-H
ea
de
d 
R
el
at
iv
es
*
B
ar
ba
ra
 C
itk
o
1 
 In
tr
od
uc
tio
n
In
 a
dd
iti
o
n
 t
o
 t
he
 fa
m
ili
ar
 H
ea
de
d 
an
d 
H
ea
dl
es
s 
Re
la
tiv
es
 (1
-
2),
 
m
an
y 
la
n
-
gu
ag
es
 a
llo
w
 r
el
at
iv
es
 h
ea
de
d 
by
 d
em
o
n
st
ra
tiv
e 
pr
o
n
o
u
n
s 
(3)
.
 
 
I 
re
fe
r 
to
su
ch
 re
la
tiv
es
 a
s 
Li
gh
t-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
es
.
 
 
Th
is 
pa
pe
r,
 
dr
aw
in
g 
pr
im
ar
ily
 o
n
da
ta
 fr
om
 P
ol
ish
, p
ro
vi
de
s a
 n
ew
 a
cc
ou
nt
 o
f t
he
ir 
sy
nt
ax
 a
nd
 se
m
an
tic
s.
(1)
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Re
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-
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Ja
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sin
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 so
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  w
hi
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 M
ar
ia
 si
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Jo
hn
 si
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s t
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 so
ng
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 M
ar
y 
sin
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Th
e 
an
al
ys
is 
I 
de
v
el
o
p 
fo
r 
Li
gh
t-
H
ea
de
d 
Re
la
tiv
es
 r
el
ie
s 
cr
u
ci
al
ly
 o
n
 t
he
co
n
tr
ib
ut
io
n
 o
f a
 d
em
o
n
st
ra
tiv
e 
pr
o
n
o
u
n
, 
w
hi
ch
 I 
ar
gu
e 
pa
ra
lle
ls 
th
e 
co
n
tr
i-
bu
tio
n 
of
 a
 d
em
on
str
at
iv
e 
pr
on
ou
n 
in
 a
n 
eq
ua
tiv
e 
sta
te
m
en
t (
4).
(4)
Cy
ce
ro
to
Tu
lly
.
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ua
tiv
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Cy
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ro
D
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Cy
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*
 
I 
be
n
ef
ite
d 
gr
ea
tly
 fr
o
m
 d
isc
u
ss
io
n
s 
w
ith
 J
o
hn
 B
ail
yn
,
 
M
ich
ele
 D
eG
ra
ff,
 
D
an
 F
in
er
,
Sa
bi
n
e 
Ia
tr
id
o
u
,
 
Ri
ch
ar
d 
La
rs
o
n
,
 
Sh
ig
er
u
 M
iy
ag
aw
a 
an
d 
D
av
id
 P
es
et
sk
y,
 
all
 o
f w
ho
m
I 
w
o
u
ld
 li
ke
 t
o
 t
ha
n
k.
 
 
Th
an
ks
 a
lso
 t
o
 t
he
 P
LC
 a
u
di
en
ce
 f
o
r 
u
se
fu
l c
o
m
m
en
ts
 a
n
d
su
gg
es
tio
ns
.  
N
ee
dl
es
s t
o 
sa
y,
 al
l t
he
 m
ist
ak
es
 an
d 
om
iss
io
ns
 ar
e m
y 
ow
n.
